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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Ajankohtaista: aineistot ja mukaantulo
§ Yleiset kirjastot
§ Outi-kirjastot (beta) 8.2. 
§ Ensimmäinen Koha-kirjasto Finnassa: 
outi.finna.fi
§ Museot ja arkistot
§ Urheilumuseo on julkaissut oman 
näkymän: urheilumuseo.finna.fi
§ Svenska Litteratursällskapet i Finland 
on julkaissut oman näkymän: sls.finna.fi
§ Vantaan kaupunginmuseo on julkaissut 
aineistojaan finna.fi:ssä




§ Suorituskyky ja toimintavarmuus paranee mm.
§ Finna.fi:llä oma indeksi ⇨ Organisaatioiden omien 
käyttöliittymien haut eivät kärsi Finna.fi:n käyttöpiikeistä.
§ Koha, Abilita Gemini ja Mikromarc
§ Koha: Beta käytössä Outi-kirjastojen kanssa
§ Abilita Gemini: 1. versio valmis. Odottaa testausta ja Beta-käytön 
aloittamista
§ Mikromarc: julkaistaan 8.3. versiossa
§ Suomi.fi verkkomaksamispalvelun testikäyttö alkanut Outi-
kirjastoissa. 
§ Verkkomaksujen jyvitys kimppojen eri kirjastoille selvittelyn alla.
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Ajankohtaista kehityksessä
§ Museoiden organisaatiotiedot saadaan nyt 
museot.fi-kannasta Finnaan. Toivotaan 
yhteydenottoja museoilta, jotka voisivat testata 
tietojen täyttämistä ja niiden tuomista Finnaan.
§ Uusi hallintaliittymä pyritään julkaisemaan ennen 
toukokuuta
§ Uuden ulkoasun pohjamalli otettu käyttöön kaikissa 
organisaatioiden pääasiallisissa käyttöliittymissä. 
Vanhaa ulkoasupohjaa ei enää ylläpidetä.
§ Verkossa saatavilla –rajaus muuttumassa, mutta 
vain finna.fi:ssä ⇨ Verkossa vapaasti saatavilla 
olevat. (1.3.)
§ Käyttäjien hakuohjeiden uudistaminen
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Ajankohtaista kehityksessä
§ Karttarajaus perushaun puolelle alue-hakusuotimeen 
§ Finna Street:in rajausta pääsee muokkaamaan haun jälkeen
§ Käytettävyyttä parannettu karttarajauksessa
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Ajankohtaista
§ Finna Educa-messuilla 26.-27.1.
§ Sektoritapaamiset 6.-9.2.
§ Käyttäjäkysely 9.2.-2.3.
§ Tuloksia osana Finnan Trendiraporttia maaliskuun lopulla
§ Organisaation oma data saatavissa pyynnöstä 2.3. jälkeen
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Tulossa
§ Työpaja monikielistä viestintää tekeville 8.3.
§ Konsortiokokous 28.3.
§ Aineistotyyppien selvittely jatkuu 2. työpaja 10.4.
§ Mm. Tarvitaanko uusia aineistotyyppejä, kuvailu ja 
mappauskäytäntöjen yhtenäistäminen.
§ 8.12.2017 työpajan tulokset taustalla
§ Finna Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -
konferenssissa 12.-13.4.




Kuva: Helsingin kaupunginmuseo: https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005%3A00000w0b
